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MuseuMs, art and education
El presente número 19 de Her&Mus se centra en la relación de la tríada de conceptos 
«museos, arte y educación». La disciplina artística, así como la educativa, han sido 
tratadas en innumerables publicaciones por si solas, pero en el presente monográfico 
buscamos el elemento del museo como eje vertebrador del diálogo entre los dos res-
tantes. Así, este número se presenta como un espacio para la reflexión y recapacita-
ción de cómo un entorno de educación no formal y artístico se puede llegar a erigir 
como un espacio de conocimiento abierto a la sociedad, necesario en un contexto de 
cambios vertiginosos en que, sin embargo, se perpetúan los incongruentes modelos 
tradicionales de enseñanza.
En este número se reflexiona sobre los tres ejes expuestos y se presenta su relación 
desde distintos puntos de vista. A través de experiencias concretas se busca que el 
lector pueda acercarse a propuestas a nivel local, nacional e internacional, así como 
ahondar en planteamientos tan necesarios para que funcione el diálogo entre arte-
museo-educación como es una buena formación de los equipos que pertenecen a los 
servicios educativos. También se profundiza sobre metodologías o estrategias basa-
das en experiencias artísticas que se muestran como uno de los atractivos principales 
para generar conocimiento en los museos.
En este número contamos con siete artículos monográficos que pivotan alrededor 
de los conceptos mencionados, así, la propuesta de Assumpta Cirera presenta una 
experiencia iniciada en los años 80 por el equipo del Laboratorio de las Artes (LdlA) 
de la Fundación «la Caixa» de Barcelona y expone como modelo a seguir un equipo 
interdisciplinar que se erige como un precedente con una estela que ha llegado hasta 
nuestros días.
Entre las propuestas de los artículos, también podemos encontrar, de la mano de 
Daniel Paunero, planteamientos metodológicos para el acercamiento del arte como 
el llamado VTS (Estrategias de Pensamiento Visual) que se emplea como mecanismo 
en el que se valora más la observación, el rol activo del alumno y el error como un he-
cho positivo basado en la experiencia de los centros educativos de las Islas Canarias. 
Otro artículo destacable es el derivado de la investigación llevada a cabo por Andrea 
Granell, cuyo eje es la comprensión y percepción del arte contemporáneo por parte 
de jóvenes. Por otro lado, de la mano de Ricard Huerta, se presenta una investigación 
acerca de la presentación de temáticas poco habituales para los estudiantes; en este 
caso, la temática de «la muerte» a través de un planteamiento entre la Universidad 
de Valencia y el Museu de Ciències Naturals de València. 
En el monográfico aparecen también aquellos proyectos con una raíz más social, 
como las llamadas «propuestas tandem». En este caso, el artículo de Enric Font y 
Artur Muñoz muestra cómo el diálogo entre el Servicio Educativo de la Fundación 
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Arranz-Bravo y el Centro de Educación La Carpa de l’Hospitalet de Llobregat per-
mite a la escuela convertirse en un laboratorio donde tratar el dibujo como una he-
rramienta para pensar. 
Finalmente, Margarida Llevadot reflexiona acerca de cómo transformar el papel 
de la educación en las instituciones artístico culturales analizando las causas fun-
damentales que han distanciado las políticas cultuales de la educación y cómo la 
integración de proyectos basados en arte y educación han podido redirigir dicho 
distanciamiento. 
En este número también se incluyen, fuera de la temática del monográfico, dos 
artículos relacionados con la evaluación de visitas y la participación en los museos y 
tres reseñas (de una tesis doctoral, de una exposición y de un libro).
De esta manera, el presente monográfico tiene la voluntad de ser una pequeña 
muestra de la actividad titánica llevada a cabo a lo largo de décadas para construir 
un futuro mejor a través del arte, la educación y los museos. 
Carolina Martín Piñol
Universitat de Barcelona 
carolinamartin@ub.edu
Her&Mus. Heritage and Museography es una revista de publica-
ción anual que recoge artículos sobre patrimonio y museos, con 
una especial relevancia a sus aspectos didácticos, educativos y de 
transmisión del conocimiento. En la revista tienen cabida tanto 
trabajos del ámbito académico como experiencias y reflexiones del 
ámbito museístico y patrimonial y alcanza tanto el ámbito penin-
sular como el europeo y el latinoamericano. Por este motivo, se 
admiten artículos en diversas lenguas, como son el catalán, el es-
pañol, el francés, el italiano y el inglés.
La revista nace en el año 2008 con el nombre de Hermes. Re-
vista de museología (ISSN impreso 1889-5409; ISSN en línea 2462-
6465) y su primer número sale a la luz en 2009. Desde el segundo 
número pasa a llamarse Her&Mus. Heritage and Museography 
(ISSN impreso 2171-3731; ISSN en línea 2462-6457). Inicialmente 
de carácter cuatrimestral, pasó en 2013 a tener una periodicidad 
semestral. A partir de 2015 la revista se publica anualmente. Desde 
sus orígenes ha sido editada por Ediciones Trea y académicamente 
vinculada a la Universitat de Barcelona. A partir de 2016 se edita 
exclusivamente en formato digital a través de RACO (http://raco.
cat/index.php/Hermus/index) como revista científica de la Uni-
versitat de Lleida.
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Her&Mus se encuentra en las siguientes bases de datos y reposi-
torios:
Plataformas de evaluación de revistas:
MIAR (Matriu d’Informació per a l’Avaluació de Revistes).
Catálogo LATINDEX (Iberoamericana).
CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas): Va-
lor superior a D.
CARHUS Plus+ 2014: Grupo D.
Journal Scholar Metrics Arts, Humanities, and Social Sci-
ences.
Bases de Datos Nacionales:
DIALNET.
RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas).
DULCINEA.
Catálogos Nacionales:
ISOC (CSIC).
Bases de Datos Internacionales:
LATINDEX (Iberoamericana).
Ulrichs Web Global Series Directory.
European Reference Index for the Humanities and the So-
cial Sciences (ERIH PLUS).
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Normas generales para la publicación de artículos en Her&Mus. 
Heritage and Museography:
 • Se pueden presentar manuscritos redactados en catalán, cas-
tellano, italiano, francés e inglés.
 • En general, serán bienvenidos escritos sobre patrimonio y 
museos, con una especial relevancia a sus aspectos didácti-
cos, educativos y de transmisión del conocimiento.
 • Se admiten principalmente artículos de investigación, pero 
también se admiten reseñas, experiencias didácticas, des-
cripción de proyectos y artículos de reflexión.
 • Se considerará especialmente el rigor metodológico y el in-
terés general del contenido, la perspectiva y el estudio rea-
lizado.
 • Serán rechazados aquellos manuscritos que se encuentren 
en proceso de publicación o de revisión en otra revista. Todo 
manuscrito puede ser rechazado en cualquier momento del 
proceso editorial en caso de detectarse una mala práctica.
 • Los autores deberán enviar sus manuscritos a través de la 
plataforma RACO.
Normas completas disponibles en:  
http://raco.cat/index.php/Hermus/about/submissions#author-
Guidelines
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Proceso de revisión por pares:
Todos los manuscritos recibidos serán inicialmente revisados 
por la Secretaría Científica de la revista, que comprobará su ade-
cuación a las normas de publicación y a la temática de la revista. 
Cuando el resultado de esta primera revisión sea favorable, los 
manuscritos serán evaluados siguiendo el sistema por pares cie-
gos. Cada manuscrito será evaluado por dos expertos externos al 
comité de redacción y a la entidad editora.
El plazo de revisión y evaluación de los manuscritos es de 
máximo tres meses desde su recepción. En el caso de los manuscri-
tos recibidos con motivo de un Call for papers, el plazo de tres me-
ses empezará a partir del día siguiente al cierre de la convocatoria.
En todos los casos, el mes de agosto se considera inhábil para el 
cómputo de los tres meses de plazo de revisión y evaluación.
Transcurrido dicho periodo, el autor/es será informado de la 
aceptación o rechazo del original. En los casos de manuscritos 
aceptados pero cuya publicación esté condicionada a la introduc-
ción de cambios y/o mejoras sugeridas por los revisores, sus au-
tores deberán enviar la nueva versión del manuscrito en un plazo 
máximo de quince días.
Cuando no se derive unanimidad en la valoración del manus-
crito, este será remitido a un tercer revisor y/o a un miembro del 
equipo editorial.
Asimismo, el equipo editorial y/o el profesional encargado de 
coordinar cada monográfico se reservan el derecho a rechazar un 
manuscrito en cualquier momento.
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